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ки однозначно было формирование экономической зависимости, а методы – 
гораздо более прямолинейными. 
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Фриланс (англ. free lancer – свободный копьеносец) – это удаленная 
работа, которая не требует постоянного присутствия работника на рабочем 
месте. То есть это способ организации трудовых отношений, отличительной 
чертой которых является то, что работодатель и исполнитель могут быть на 
любых расстояниях друг от друга. Осуществление контроля за деятельно-
стью исполнителя происходит за счет электронных средств связи или по 
телефону. 
Правовое регулирование фрилансеров во всех странах мира суще-
ственно различаются. 
Деятельность фрилансеров в России фактически не регулируется. Хотя 
в Трудовой кодекс РФ и была введена глава 49.1 (ФЗ от 5 апреля 2013 г. 
№ 60-ФЗ) «Особенности регулирования труда дистанционных работников», 
но она регулирует условия труда штатных работников компании, работаю-
щих вне офиса. 
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Одной из причин осуществления фрилансерами своей деятельности без 
регистрации является нежелание выплачивать налоги с нестабильных дохо-
дов, вести бухгалтерскую отчетность, общаться с налоговыми органами. 
С учётом таких условий целесообразнее было бы разработать само-
стоятельную конструкцию договора фриланса и внести определенные по-
правки в Гражданский кодекс РФ. Спецификой этого договора может 
стать его трехсторонний характер: заказчик – посредник (налоговый 
агент) – фрилансер. 
В Республике Беларусь деятельность фрилансеров в большинстве слу-
чаев противозаконна. Согласно законодательству Белоруссии индивидуаль-
ные предприниматели несут уголовную ответственность за открытие неза-
конных счетов, невозвращение валюты и лжепредпринимательство. Также 
стоит отметить, что открытие валютных счетов возможно только с разреше-
ния Национального Банка. 
Особую популярность фриланс получил в США. Она выступает разно-
видностью предпринимательства и имеет специальное налогообложение. 
Но в то же время физическое лицо не может считаться фрилансером, если 
работодатель контролирует выполнение работы. 
Таким образом, юридический статус фрилансера в мире регулируется 
различными способами – от поддержки и поощрения государством до прак-
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Причинами агрессивного поведения дошкольников могут быть: отри-
цательные примеры поведения; негативные отношения ребенка с членами 
его семьи; отсутствие или недостаток родительской поддержки и любви и 
т.д. Одним из наиболее успешных методов коррекции агрессивного подве-
дения детей является сказкотерапия. В дошкольном возрасте восприятие 
сказки становится специфической деятельностью ребенка, которая позволя-
ет ему свободно фантазировать, и через идентификацию себя с персонажем 
присваивать его нормы и ценности как свои.  
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